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a1 · · · an ≤ a1 + · · ·+ an
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Con insieme intenderemo una collezione ben definita di elementi.
Definizione Sia A un insieme. Se a appartiene all’insieme A, allora
scriviamo a ∈ A, che si legge “a e` un elemento di A.”
Se a non appartiene all’insieme A, scriviamo a 6∈ A, che si legge “a
non e` un elemento di A.”
L’insieme che non ha elementi, cioe´ l’insieme vuoto, si indica con ∅.
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Osservazione N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C.
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Osservazione N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C.
Esempio −1 ∈ Z e 12 6∈ Z.
